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szemébe húzza a férfi, ruházata nagyrészt európai uraságoktól le-
vetett, szájában örökké cigaretta lóg és izgattotan szemléli a foly-
ton zsúfolt korcsmák kártyázóit. És a nő? ̂  Bizony, igen kevéssé női-
es. Rikítóra festi ajkát, haját, arcát és körmét, tekintete kihívóan 
szúr vagy riadtan csapong. Nem leli még a helyét a mai Istan-
bulban, aminthogy a férfi sem illeszkedett bele egészen a kemáli 
időkbe. Múltjától elszakadt, annak emlékei számára haszonatalan 
ócskaságok és képzeletét sokkal inkább vonzza a gépkocsivezetés, 
.mint a körülötte pusztuló évezredes mult minden búcsúzó szépsége. 
Az ember kirí így a mai Konstantinápolyból; az óriás páncélokat 
törpék lakják. Mindenki, aki ezt észreveszi, a megoldást jelentő kér-
dést is feladja önmagának és az időnek: az ember nő-e majd bele 
újra városszabta szerepébe, vagy pedig a város fog végképpen le-
szállani a mai lakossag szintjére? . . . 
Háromszor köszöntöttem Istanbult. Első alkalommal ragyogó 
délután volt és a mecsetek tornyai, a kupolák és tetők úgy villog-
tak, mintha arany ömlött volna az égből. Másodszor hajnali fény-
ben úszott hajóm a városba. Szkutari mögül pirkadt és a háztenger 
valósággal pihegett, mint az alvó óriásgyermek. Utoljára holdfény-
ben láttam; csillagos éjjel. Ekkor ezüst csorgott a minaretekre, on-
nan pedig tündéri hídon a Boszporus vizére. A reszkető holdfény 
és a "sötétlő város • mozdulatlanságába csak a Leánder-szirt világító-
tornya hasított bele körbenforgó fénysávjaival. Istanbul fölött ek-
kor vakító pályán futott le egy csillag. Szinte zúgott, amint szi-
porkázva eltűnt a Márvány-tenger sötétsége felé. Akkor csak bá-
multam a tüneményt s hosszasan néztem a csodás képet. Most már 
meg is értem a jelet: átfutó emlék Istanbul fölött minden zuhanás. 
Utána ép marad a varázslat: a város örök, örök . . . 
ALDOBOLYI NAGY MIKLÓS 
Dalmát-magyar kulturhatások 
HAJDAN hazánk tekintélyét és fényét a magyar tengerpartnak, Dalmáciának birtoklása is emelte. A magyarságnak nem pusz-
tán nagyhatalmi ábrándja és merőben üres expanziós törek-
vése volt a tenger felé való terjeszkedés. Ennek fontosságát már az 
Árpád-, majd az Anjou házból származó, történelmi távlatokkal dol-
gozó, messziretekintő királyaink évszázadokkal napjaink előtt fel-
ismerték. Felismerésük helyes volt, mert régen jól tudták ők már 
azt a különösen ma sokat hangoztatott tételt, hogy csak az az or-
szág lehet igazán hatalmas és gazdaságilag független, melynek ten-
gere van. Ezért Szent László és Könyves Kálmán, akik Dalmáciát, 
a magyar tengerpartot megszerezték és meghódították, II. István, 
II . Géza, I I I . Béla, Róbert Károly és Nagy Lajos, akik azt megtar-
tani törekedtek, nem puszta országgyarapítási vágytól, hanem józan 
és bölcs uralkodói ösztöntől vezettetve törekedtek Dalmáciában, a 
magyar tengerparton hatalmukat megszilárdítani. A magyar ura-
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lom Dalmácia egyes részei felett 1102-től, egész területe felett 1111-
(Jtől egészen a XVI . század elejéig tartott. Nagy Lajos alatt Dalmácia 
a Quarnerótól egész Durazzóig magyar uralom alatt állott.1 Dal-
mácia megszerzése által hazánk tengeri hatalommá emelkedett. 
Kilépett szárazföldi elzártságából és elszigeteltségéből. Dalmácia vi-
szont a magyar szentkorona egyik legértékesebb tartománya lett, 
melyet különösen árpádházi királyaink kegyeikkel, adományaikkal 
és kiváltságaikkal halmoztak el. Hazánk népe számára út nyílott a 
világkereskedelemhez. Hadiútak kötötték össze hazánkat Dalmáciá-
val, majd ezen keresztül Olaszországgal. Nagyhatalommá lett ha-
zánkból a szentkorona hatalomköre kiterjedt egészen a messze ten-
gerpartig. 
Hazánk nemcsak terjeszkedett, nemcsak hódított Dalmáciában, 
hanem műveltséget adott és kultúrát közvetített. Élénk magyar élet 
fejlődött ki Dalmáciában, főképen Könyves Ká lmán királyunk óta, 
midőn a magyar tengermelléket magyar grófok kormányozták és 
magyar püspökök irányították az anyaszentegyház vezetését. 
Ok nemcsak az államalkotó magyarság felsőbbrendű kép-
viselői voltak Dalmáciában, hanem magyar életet vittek oda s 
velük együtt honosodott meg Dalmáciában a magyar műveltség is. 
Ennek a magyar műveltségnek képviselői és magyar művelődésnek 
munkásai voltak :_Osseroban a magyar Sergius gróf, Péter, a magyar 
püspök, Arbe szigetén*"Niccöfo árbei gróf, k i Mária magyar királyi 
'-hercegnőt vette nőülv Gherstr é's ILüssin szigetet Nagy "LájőÉT 1350-
ben-Szerechennék, a pécsi-és szerémi kamarái grófnak adományoz-
ta. Később ugyanezen szigeteket Zsigmond király Gára Miklós, 
horvát-szlavon bánnak és öccsének Jánosnak adta, akik nemcsak 
birtokosok, hanem a magyar élet megteremtői és a műveltség 
terjesztői is voltak Dalmáciában. 
Az államalkotó magyarság helyes és emelkedett politikai gondol-
kodásának tanúsága és a magyar műveltség terjesztésének bizony-
sága az is, hogy a magyar szentkoronához csatolt tengermelléki or-
szágrészek nevezetesebb városait királyi kiváltságokban részesítette 
és bizonyos előjogokkal ruházta fel. 
így Zárának egyik legkiválóbb és reánk nézve igen értékes mű-
emlékét, a ̂ a n t a Maria templomot és a hozzácsatolt monostort szá-
mos kiváltsáf|ÍT=es=adbmánnyal gazdagították. Neve „kiváltságos 
királyi monostor" volt, a privüegium regiae libertatis, melyet Köny-
ves Kálmántól nyert és amelyet III. és IV. Béla, V. István, K ú n 
László és Nagy Lajos királyaink újólag megerősítettek. Ezen kivált-
ság szerint a templom és a monostor javai érinthetetlenek és elidege-
níthetetlenek voltak, mentes volt minden adótól és köztehertől, sza-
badon választotta meg javadalmas papjait, kik az istentiszteletet 
végezték. A templom és a monostor 1205-ben elnyerte a „hiteles 
hely' ', a locus credibilis kiváltságát. Ez azt jelentette, hogy nemcsak 
a magánfelek helyezhették itt el végrendeleteiket és egyéb hivata-
los okmányaikat, hanem a városi magistratus is itt őriztette a saját 
kiváltságainak könyvét. 
A civilizáció fejlődését nagyban elősegítették királyaink, midőn a 
dalmát városokat különféle jogokkal ruházták fel. Sebenico, a kicsiny,. 
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de élénk városka, a későbbi püspöki székhely jelentőségében és fon-
tosságában nagyot emelkedett, mikor I I I . István királyunk 1167-ben 
városi rangra emelte. Cattaro 1370-ben Nagy Lajos király védelme 
alá helyezte magát, aki készségesen megerősítette a város régi jogait 
és kiváltságait. 
A Raguza és Magyarország közötti kapcsolat kiváló bizonyítéka 
az, hogy a Magyarországnak való meghódolás idejétől kezdve Ma-
gyarország pólyás címere, az Árpádok családi címere, egyszersmind 
a raguzai köztársaság címere is lett, később azonban a magyar cí-
merben szereplő ezüstpólyákat kék színűre festették át. Ezért a 
XVI I . századtól a vörös és a kék színek voltak a raguzai köztársaság, 
hivatalos színei.2 
Ám nemcsak királyaink maguk látták el kiváltságokkal és ru-
házták fel jogokkal a dalmát városokat, hanem ezek egyikét—má-
sikát maguk a falaik között végbement események emelték kultúr-
történelmileg jelentősekké és fontosakká. Zaravecchiában ma már 
csak az egykori hatalmas várfalak romjai beszélnek arról, hogy 
Könyves Kálmán királyunk menyasszonya Busilla, Roger szicíliai 
normanjfT'gi'ófnak a leánya 1097-ben itt lépett magyar földre. Za-
ravecchiában a király megbízásából Vincurius nándorfehérvári gróf 
az esküvő azonban az ország belsejében történt meg.® 
A tengermelléki magyar települések is minden bizonnyal hozzá-
járultak a dalmáciai magyar műveltség közvetítéséhez. Egy régebbi fo-
lyóiratunkban, a Vasárnapi Újságban érdekes idevágó cikk jelent 
meg, ismeretlen-forrásból: „A Narenta folyó völgyében annak Török-
országból való kifolyásához közel öt falu van, melynek lakói ma-
gyaroknak tartják magukat. Azon rege él közöttük, hogy őseik a ] 
Szentföldről hazatérő II. Endre hadaitól kiválva telepedtek meg, ) 
mostani lakhelyükön, hol utódaik 1848-ig élvezték azon, Dalmáciá-
ban egyebütt nem élvező jogot és kiváltságot, miszerint községi 
elöljáróikat maguk, szabadon választották."4 
A dalmáciai magyar műveltségközvetítésnek e néhány mozza-
nata is tanúsítja az akkori államalkotó magyarság emelkedett, ma-
gasabbrendű politikai gondolkodását és magatartását, amely nem 
merült ki pusztán tengermelléki hódításokban, hanem oda művelt-
séget is vitt és kultúrát is közvetített. 
A történelmi tényeken és vonatkozásokon túl még jelentősebbek: 
és több figyelmet kelthetnek a szellemi kultúra azon művelői, k ik 
egyéniségükkel, életükkel és munkásságukkal szolgálták és mozdí-
tották elő a dalmát-magyar műveltségi vonatkozásokat és kultúr-
hatásokat. Soraikban a magyar közélet kimagasló alakjait és az iro-
dalom kiváló művelőit találhatjuk. Dalmáciának nemcsak hős har-
cosai szereztek dicsőséget, hanem szellemi kiválóságai is, akik kö-
zü l nem egy vált a magyar közéletnek is kimagasló alakjává. 
Ezek közül, a többiek mellett országos viszonylatban messzire' 
kimagaslik a családi nevén Utyeszenicsnek, anyja után Martinuzzi-
nak is nevezett Fráter György. Egy kis horvátországi, jobban mond-
va dalmáciai faluban, Kamicic-ben született 1482-ben. Pályáját a 
lengyelországi censtohovai, majd a sajóládi perjelség jelzik. 1534-
ben váradi püspök, majd királyi kincstartó lett. Nagy politikai müvé' 
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.a váradi békekötés, mely teljesen nevéhez fűződik, előkelő helyet 
biztosít számára a történelemben. Nagy érdeme az akkori Erdély 
nagyszerű megszervezése. Politikai működésének megítélése a tör-
ténelemre tartozik, de bizonyos, hogy annak rugója és mozgatója 
Magyarország egységének munkálása és megvalósítása volt. 
Szegedi vonatkozásban is találunk élőkelő egyéniséget a dal-
mát-magyar kultúrkapcsolatok munkásai és a szellemi kul túra kép-
viselői között. Elsősorban Veranzio Fausto, Verancsis Faustus Csa-
nádi püpököt kell említenünk. 1540-ben szuTttet't Sébemco-ban. 
'Nagybátyja, ' Verancsis Anta l esztergomi érsek — kiről alább meg-
emlékezünk — költségén éveket töltött szorgos tanulással a páduai 
egyetemen. 1579-ben veszprémi várkapitány lett és a püspöki javak 
kormányzója, majd Rudolf király udvari t itkára és tanácsosa. 1594-
ben, menyasszonyának hirtelen halála után egyházi pályára lépett. 
1593-ban csanádi püspökké lett, de már 1608-ban megrongált egész-
ségi állapota miatt lemondott püspöki méltóságáról. A következő 
évben a római szent Pá l kolostor szerzetesei közé lépett és min t 
szerzetes halt meg 1617-ben, Velencében. Sokoldalú tudós volt. A 
csanádi egyházmegye 1942. évi papi névtára a püspökök sorában a 
„vir eruditissimus" jelzővel tiszteli meg.5 Bölcseleti és történelmi 
munkákat írt. Szerkesztett egy értékes soknyelvű szótárt is. Ennek 
címe: „Dictionarium quinque nobilissimarum Europae l inguarum: 
latinae, italicae, germanicae, dalmaticae et ungaricae." Velencében 
adták k i 1595-ben, később Ponori Thewrewk József adta ki 1834 -
ben Dictionarium pentaglossum cím alatt. A sokoldalú tudós, mint 
matematikus és mechanikus is híres volt. Európa nagyobb városai, 
Róma, Velence, Bécs nagyfontosságú műszaki kérdésekben vették 
igénybe tudását. 
Szegedi vonatkozásban fel kell említenünk ugyancsak a csanádi 
püspökök sorában] Ordódy Zsigmondot. Ő esztergomi kanonoki stal-
lumból került a cScHáfö^gyházitíégye püspöki székébe, melyet 1708-
ban a cattaroi püspöki méltósággal cserélt fel.6 
Történetíróink közül kiemelkedik a dalmata Antonio Veranzio, 
J^erancsics A M a L J É ^ ^ l — 1 5 73-ig. Tanulmányait a páduai egye-
temen vegezte. Onnan a moEacsT^ész után Zápolyai János hívására 
jött haza. Nemsokára királyi t itkár és óbudai prépost lett, ma jd 
M k m P é c s i Püspök. Sokat járt külföldön diplomáciai küldetésben. 
Első konstantinápolyi ú t ján jelentős régiségtani kutatásokat vég-
zett. Hat év múlva jött haza, ma jd egri érsek lett. 1569-ben, má-
sodik konstantinápolyi út ja u tán lett esztergomi érsek. A pápa bí-
borossá is kinevezte, de ő a kihirdetést már nem érte meg. Mint 
magyar királyi helytartó végezte eseményekben gazdag életét. Mű-
veltségében és egész gondolkozásmódjában humanista ember volt. 
Nagy irodalmi munkásságot fejtett k i és lelkesen támogatta a tudó-
sokat. A dalmáciai, sebenicoi születésű jeles diplomata, történetíró 
és régiségbúvár műveit a Magyar Tudományos Akadémia a „Ma-
gyar Történeti Emlékek" című gyűjteményben adta ki, összesen 12 
kötetben. Az 1—7-ig terjedő köteteket Szalay László, a 8—12-ig 
terjedőket Wenzel Gusztáv adta ki. Munká i három csoportra osz-
lanak: önálló irodalmi műveire, két konstantinápolyi portai követ-
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ségére vonatkozó irataira és levelezésére. Életrajzírója szerint7 te-
tőtől talpig magyar hazafi, magyar államférfiú volt. E jellem dom-
borodik ki történelmi műveiben is.8 
A dalmát magyar műveltségi kapcsolatok munkásainak sorából 
nem hagyhatjuk ki a diplomatákat: Giovanni Statileo-t, Statiliust 
és Brodarics Istvánt sem. - > 
c Giovanni Statileo, latinosan Statilius, dalmát származású ma-
gyar főpap és diplomata, 1513-ba~n7~v?szprémi kanonokként tűnik 
fel, majd felsőőri, azután budai prépost lesz. Mint diplomata, hiva-
tásánál fogva többször járt külföldön. 1521-ben Velencébe ment,. 
II. Lajos királyunk követségében, hogy a köztársaság segítségét kér-
je a török ellen. A mohácsi vész után erdélyi püspök lesz, mint 
ilyen fordul meg az olmützi tanácskozásokon, majd 1528. október 
havában I. Ferenc francia királynál jár és szövetséget hoz vele 
létre. Élete végéig buzgó híve volt Izabella királynénak, akinek ér-
dekeit haláláig hatékonyan és buzgón képviselte. Életrajza a Pan-
nonhalmi főapátsági iskola évkönyvében jelenik meg.9 
A másik dalmata származású kiváló magyar diplomata főpap 
Brodarics István volt. Páduában kiváló humanista műveltséget szer-
zett, utána egy ideig Bakócz Tamás udvarában tartózkodott. Nán-
dorfehérvár eleste után mint pécsi prépost Rómába ment, mint ki-
rályi titkár VII. Kelemen pápa segítségét kéri a fenyegető török-
veszedelemmel szemben. Résztvett a mohácsi csatában, honnan meg-
menekült. Mint királyi tanácsos és diplomata mindig a béke szó-
szólója volt. 1536-ban pécsi, reá egy évre váci püspök lett, Zsig-
mond királyunk kérésére pompás latin stílusban megírta a mohácsi 
csata történetét.10 Életrajzát ugyancsak a tudós bencés történész, 
Sörös Pongrác írta meg.11 
A magyar közélet dalmát származású, kimagasló alakjai között 
meg kell emlékeznünk cPerugiai. Bernát spalatoi érsekről, ki több, 
mint harminc évet töltött hazánkban, mint I I I . Béla fiának, Imrének 
nevelője. Tevékeny része volt a dalmát-magyar kultúrális és mű-
vészeti kapcsolatokban. Az esztergomi szent Adalbert főszékesegy--
háznak igen díszes kivitelű Codexet adományozott. A codex a X I I . 
század utolsó évtizedében készült, most az esztergomi főkáptalani 
könyvtár őrzi. Ismertetése a Magyar Könyvszemle 1902. évi köte-
tében jelent meg.12 
A magyar közélet kimagasló alakjai mellett az írók és költők 
szolgálták és szőtték a dalmát-magyar kultúrkapcsolatokat. 
Kiemelkedik közülük Elio Cervo, latinosan Cervinus. Raguzában 
született 1462-ben. Már tizenhárom éves korábán-Roinába került, 
hol később oly nagy tekintélyre tett szert, hogy a költői koszorúval 
való kitüntetésre is méltónak találták. Mátyás királyunk halála után 
a raguzai tanács emlékünnepet rendezett tiszteletére. Emlékezeté-
nek dicsőítését a híres költőre, Cervinusra bízta, aki költői emlék-
beszédében a nagy király dicsőítése mellett a Hunyadi ház történetét 
is nagy vonásokban elmondotta. Élete végefelé Raguzából Budára 
akart volna költözni, amiben 1520-ban bekövetkezett halála gátolta 
meg. Cervinusról a Magyar Tudományos Akadémiában Hegedűs-
István tartott előadást 1904 október 24.-én, „Raguzai emlékbeszéd-
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i Mátyás királyról" címmel. Ebben érdekesen vázolja, hogy Raguza a 
X IV . század derekától a XV. század végéig szívósan ragaszkodott 
hazánkhoz és lakói közül sokan harcoltak Hunyadi János és Mátyás 
J király seregében. 
Alessandro Cortesio, latinosan Cortesius, IV. Sixtus pápa dal-
mata származású titkára, Mátyás királyunk haditetteit ékes latin 
költeményben énekelte meg, melyet a királynak ajánlott 
Andronico Tranquillo, latinosan Andronicus Tranquillus XVI . 
századbeli dalmát költőnek a b u d a p e s ¥ T ^ é t e m r k ö r i ^ á r b a n őr-
zött Oláh codexben öt versét olvashatjuk, melyek közül az utolsót 
Oláh Miklós esztergomi érsek írta. Címe: „Ad Reverendissimum et 
illustrem Dominum Nicolaum Oláhum Archiepiscopum Strigonien-
sem" etc. A , költő ebben a versben bámulatát fejezte ki az érsek 
iránt, ki annyira előkelő és nagy méltóság hordozója és mégis sok 
elfoglaltsága ellenére is, fáradhatatlanul műveli az irodalmat. 
Andrij a i a^£^Mips ic-ot a dalmaták legnagyobb irodalmi kivá-
lóságuknak tart]ákTl65tPBeh született Marassea mellett Briszt-ben, 
egy kicsiny tengermelléki faluban. Iskoláit a szülőhelyéhez közel-
fekvő zaosztrogi ferences zárdában, a bölcsészetet és a teológiát 
Budán végezte. Rövid sebenicói theologiai tanárkodás után Dalmácia, 
Bosznia és Hercegovina pápai követe lett. Ezt a hivatalát tíz évig 
viselte. Sokat megfordult a nép körében. Ott szerzett tapasztalatai 
és tanulmányai alapján írta meg legnevezetesebb munkáját: „Raz-
govor ugodni národa slovinskoga" címmel, mely azonban inkább 
„Pjesmarica", énekeskönyv néven ismeretes. Kacic irodalmi műkö-
dése termünket magyarokat közelről érdekeiemért több magyar 
vonatkozású költeményében nemzetünk iránt táplált rokonérzésről 
tesz tanúságot. Magyar vonatkozású költeményei nagy részének hőse 
_Sibinjanin Jankó, a mi Hunyadi Jánosunk. 
Előbb említett főművében hat magyar vonatkozású költeményt 
találunk. 
Az első: „Pisma, kako kralj Ungarski pisa Jur i Kastrioticu, na 
1443.", vagyis: „Ének melyben a magyar király levelet ír Kasztriota 
Györgynek 1443.-ban." Népiesen ugyan, de mégis költői lendülettel 
adja elő ebben, hogy Ulászló magyar király 1443.-ban levélben fel-
hívja Kasztriota Györgyöt, más néven Szkander béget, hogy a ma-
gyarokkal szövetkezve keljen harcra Murad szultán ellen. 
Hunyadi Jánosnak Murad szultán ellen 1442 és 1443-ban ví-
vott harcait Kacic három nagyobb költeményben énekli és örökíti 
meg. Ezek címei: „Slide pisme Vojvode Janka, recenoga Sibinjanina, 
koi vojeva u isto voime kada i Jure Kastriotic, receni Skenderbeg, 
izvadjene iz razlicitih historijah," vagyis: „Következnek az énekek 
Sibinjaninnak nevezett János vajdáról, aki ugyanakkor hadakozott, 
amikor Kasztriota György, másképen Skanderbég." 
„Pisma druga Vojvode Janka." Második ének János vajdáról. 
„Pisma tretja Vojvode Janka." Harmadik ének János vajdáról. 
„Pisma cetverta Vojvode Janka i Ivana Kapistrana, kako raz-
bise Cara Memeda sina Muratova pod Biogradom, na 1456", vagyis: 
„Negyedik ének János vajdáról és Kapisztrán Jánosról, miképen ver-
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ték meg Nándorfehérvár alatt Mohamed szultánt, Murád fiát, 1456-
ban." 
Eredeti, poétikusan kedves kis költeményben énekli meg Hu-
nyadi János házasságát is. Ennek címe: „Slide pisme Vojvode Janka, 
kője obcenito pivaju Dalmatini, Bosnjaci, Licani i ostali od Slovins-
koga jezika naordi," vagyis „Következnek a Jájjos vajdáról szóló 
énekek, melyeket a dalmaták, a bosnyákok, a№kaia$ és a többi szláv 
nyelvű népek énekelnek." ^—— 
Egy másik versében a magyar és horvát vitézek hőstetteit örö-
kíti meg Kacic: „Pisma perva u Vitezovim Ungarskim i Horvatskim, 
koji u stara vricmena Turske odsicase glave, izvadjena iz razlicitih 
historijah stampanih, pocamsi od godista Gosp. 1441. do godista 
Gosp. 1641", vagyis: „Első ének a magyar és horvát vitézekről, kik a 
régi időkben a török fejeket kaszabolták. Ez az ének különféle nyom-
tatott történeti művekből van véve az Ur 1441. évétől az Ur 1641. 
évéig." 
Ismét más költeményében Mária Terézia magyar királyné har-
cait énekli meg a költő: „Pisma o ratu Kraljice Ungarske s Kral j im 
Kerstjanskim", azaz: „A magyar királynénak a keresztény királyok-
kal folytatott háborújáról szóló ének." 
A termékeny és gazdag költő, mély benyomást tett a dalma-
tákra. A nép adományaiból iskolát építettek szülőfalujában, Macars-
cában, Zágrábban pedig szép szoborral örökítették meg emlékét. 
A zaosztrogi zárdában temették el, hol ifjúkorában nagybátyja, To-
masevic Lukács ferences házfőnök neveltette. 
DALMÁCIA ÉS MAGYARORSZÁG közötti kapcsolatokról be-
szélnek a szellemi kultúra múltban élt munkásai, a közéleti férfiak 
és írók mellett az anyagi kultúrának, az építészetnek, a szobrászat-
nak, az ötvösművészetnek és a festészetnek még ma is meglévő 
emlékei. 
Gerevich Tibor szerint egyházi építészetünkben első templo-
maink, székesegyházaink nemcsak az alaprajz, hanem a méretek 
tekintetében is közelállanak a dalmáciai és isztriai bazilikákhoz. 
Szerinte elég csak a zárai, osseroi, gradoi, parenzoi bazilikákat 
említeni. Az építészeti kölcsönhatásokat azok a magyar mesterek, 
kőfaragók, építészek és szobrászok ápolták, akik Dalmáciában is 
megfordultak és ott tevékenykedtek. G. Gelcich, olaszul író dalmát 
történész érdekesen ír ezek életéről és munkásságáról: „I maestri 
salariati sono per lo piu chiamati d'Italia, i notari pero, i trombet-
tieri el i musici assai piu spesso d'Ungheria, e qualche volta anche 
dalle province dall'Austria centrale, i doratori, i fabbro ferrai, i 
. pittori e gli intagliatori dall'Ungheria, donde s'ebbero anche degli 
scapellini e dei maestri architetti."13 -
Első, legrégibb templomaink köralakú épületek voltak, melyek-
nek alajrajza a""loheréIévér'Mrömkarélyos- förífiájára emlékeztet. 
Dalmácia fővárosában, Z á c ában ^ legrégibb. templom a S.,Donato 
volt. -Némelyek szerint már a rómaiak idejében fénnállott, akkor 
még mint pogány templom, Juno Augusta tiszteletére szentelve. 
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Azután keresztény templommá alakították át, ma építészeti múzeum' 
van berendezve benne. Ennek a templomnak a köralakú, lóhere-
levél karélyos formájára emlékeztető alaprajzát követi hazánkban a 
győrmegy eL-Rábaszentmiklóspn épült körkápolna. 
Ugyancsak hasonló alaprajzú s. gákí^temetőkápolna. Ez, a híres 
jáki templom — alább részletesen foglalkozunk vele — udvarán^ 
a nyugati homlokzattal szemben áll és szent Jakab apostol tiszte-
letére van szentelve. Ez régi románstílű carnarium, halottas kör-
kápolna, mely szintén dalmát hatást mutat. 
Erdélyben a jszékelyudvarhelyi Üdvözítő Jézus kápolna mutat 
i'el hasonlóságot a dalmát körtemplomokkal. 
A Felvidéken is megtaláljuk a dalmát körtemplomstílus kép-
viselőjét a szepesmegyei garaszt ̂ község templomában. Ez u tóbb i 
azonban már eltér a zárai S. Donato prototypusától, inkább a nonai 
S. Niccolot utánozza. 
A dalmát magyar építészeti kölcsönhatások vizsgálatánál külö-
nös figyelmet kell szentelnünk a kiválóan érdekes traui székesegy-
háznak, mely Dalmácia legszebb és legtisztább románstílű temploma-
A magyar befolyást egyetlen dalmáciai. egyházi épületen sem ész-
le lhe t j ük jobban," mint a tráüTszékesegyházon. Á traui székesegy-
ház j t X I IL jzázadbari épült és feltűnő .hasonlóságot .mutat, a dunán-
túl i jaki "templommal. Jáckson angol művészettörténész Dalmáciáról 
szóló alapos művében14 párhuzamot von a két templom kö-
zött. A hasonlóság valóban szembetűnő és meglepő attól eltekintve,. 
hogy a traui székesegyháznak egy, a jáki templomnak pedig két 
tornya van. Viszont a traui székesegyház atriumának nagyméretű 
falai kétségkívül azt mutatják, hogy eredetileg ott is két torony 
építését tervezték. Jackson fejtegetései reánk, magyarokra nézve 
nagybecsűek és meggyőzőek: „A magyarok Dalmáciába jöttével el-
szakadt az utolsó fonal — írja — amely Dalmáciát a bizánci csá-
szársághoz fűzte. A dalmát művészet ú j utakra lépett, különösen 
ama városokban, melyek huzamosabb ideig állottak magyar ura-
lom alatt." Ugyancsak kimutatja Jáckson, hogy Dalmáciában az 
építőmesterek céhei gyakran hívtak mestereket Magyarországból. 
G. Geleich, dalmát művészettörténész idevonatkozó, Jacksoné-
val egybehangzó megállapítását fentebb láttuk. 
összefoglalva a traui székesegyház és a jáki apátsági templom 
közötti hasonlóságot, úgy találjuk, hogy az különösen feltűnő az 
alaprajz, az apszisok külső tagozása, részletei és a nyugati torony-
pár tekintetében.15 
A jáki apátsági templom hatása Dalmácia legszebb székesegy-
házára, a dalmát-magyar kultúrhatások legszebb kivirágzása és 
gyümölcse. A székesegyházat a Magyarországból jött Treguanus püs-
pök (1180—1250.) építtette új já. Treguanus firenzei származású volt, 
az előbbiekben említett Perugiai Bernát spalatói érsekkel együtt 
III . Béla királyunk fiának, Imrének volt a nevelője. 1250-ben halt 
meg, a traui székesegyházban temették el. 
A székesegyház remek oroszlános főkapuját 1240-ben faragta 
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Maestro Radovano, kiben neve alapján (Radvány?) magyar mestert 
sejthetünk.16 
A dalmát hatás építészetünkben nemcsak egész templomok ter-
vezésében és kivitelezésében, hanem egyes építészeti részletek ki-
dolgozásában is megmutatkozik. Érdekes Gerevich Tibor idevágó 
nyilatkozata:17 „Lehet, hogy Dalmácia volt a közbeeső állomása ké-
sőbbi román építészetünk némely jellegzetes lombard eredetű hom-
lokzati megoldásának, mint azt az esztergomi főszékesegyház ki-
ugró főkapujánál és a karcsai templom oszlopsoros és árkádos hom-
lokzatánál látjuk." 
Ilyen nyilvánvalóan világos és kézenfekvő hasonlóság láttára, 
melyet a traui székesegyház és a jáki apátsági templom felmutat, 
különös és különc véleményeknek kell nyilvánítanunk Richárd Ha-
man felfogását, aki tagadja a kölcsönhatást a traui székesegyház és 
jáki apátsági templom között. Haman kétségkívül a román építé-
szetnek egyik legalaposabb és legérdemesebb ismerője. Azért külö-
nös azon állítása, hogy a jáki apátsági templom a Franciaországban 
előnyomuló gótika elől Németországba és Ausztrián keresztül Ma-
gyarországba menekült késői román stílus szülötte.18 
Nemcsak az építészetben, hanem a szobrászatban is találunk 
figyelemreméltó dalmát-magyar vonatkozásokat. Dalmácia hatása 
szobrászatunkra korábban az olasz, jelesül az italo-bizantin és lom-
bard formák közvetítésében állott. A későbbi időkben viszont ezt a 
közvetítő szerepet román díszítő és figurális szobrászatunkban nem 
kell túlbecsülnünk, mert szobrászatunk a dalmátnál már pusztán a 
faragás technikai minőségében is magasabb színvonalon állt. Nem 
lévén feladatunk mélyebben elmerülni a dalmát magyar vonatko-
zások művészettörténeti elemzésébe, lássunk néhány szobrászati mű -
emléket, melyek kölcsönvonatkozásokat tüntetnek fel. 
A záráig San Donato múzeumban érdekes reliefeket láthatunk, 
melyek a XírszazacFGól származhak és a Boldogságos Szűz Mária 
életéből vett jeleneteket ábrázolnak. Elvont, vonalasan leegyszerű-
sített formaadás jellemzi a reliefeket. Közeli vonatkozásban áll e 
zárai reliefekkel hazai figurális szobrászatunk egykorú emlékei kö-
zött a gyulafehérvári régebbi, első székesegyház kaputimpanonja, 
melyet később belülről a székesegyház déli kapuja fölé befalaztak. 
Közepén az élet könyvét tartó Krisztust látjuk, két oldalt egy-egy 
angyallal, a tiszta lélek-jelképével. A közeli vonatkozást mindkét 
műemléken a természethez viszonyítva helytelen arányok, kezdet-
leges formák, sematikus, elnagyolt fejalakok és a néhány vonalra 
leegyszerűsített belső formák jelzik és adják meg. 
A szobrászati kölcsönhatásoknál nem hagyhatjuk figyelmen kí-
vül Giovanni Dalmata, családi nevén Puknovich nevét és működését 
sem. Traui születésű szobrász volt ( l W ^ Í W e ^ í T O - b e n Rómában 
Mino da Fiesolevel dolgozik. Vele együtt alkotja meg II. Pá l pápa 
nagyszabású síremlékét. Számos plasztikai munkája díszíti a római 
templomokat. 1481-ben Budára jön, ahol Mátyás király foglalkoz-
tatja később Trauba költözik, ahol részt vesz a székesegyház szob-
rászati a ^ ^ ^ j n ú z e u m 
őrzi Mátyás király és Beatrix királyné reliefjét. 
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Az ő iskolájához tartozó és művészeti irányát követő szobrászok 
és faragók munkáival a Felvidéken is találkozunk. Giovanni Dal-
mata tanítványa alkotta a hétházi templom tabernaculumát. A kis-
szebeni plébániatemplom portáleja a traui és zárai székesegyházak-
kal mutat rokon vonásokat. Végül dalmát mester műve az eperjesi 
templom baptisteriuma, keresztelőkútja is. 
A magyar ötvösség és ötvösművészet lendületes fejlődését kü-
lönösen a X I I . században megindult arany és ezüstbányászatunk 
mozdította elő. Természetes, hogy a magyar ötvösművészetnek épen 
abban az időben való fellendülése, melyben Dalmácia már Szent 
István koronájához tartozott, a művészet ezen ágában is rokonhatá-
sökat eredményezett. I I . Endre királyunk 1217-ben szerződést kötött 
a velencei köztársasággal, melynek értelmében az arany, az ezüst, 
az ékszerek, gyöngyök és selyemszövetek a két ország között ter-
mészetes kereskedelmi utunkon, Dalmácián át vámmentesen szállít-
hatók voltak.19 Természetes, hogy Dalmácia nem maradt meg Ve-
lence és hazánk egyszerű kereskedelmi közvetítőjének a művészet 
eme ágában sem. Ötvösművészete magyar szempontból is érdemes 
alkotásokat hozott létre. 
Ezek közül kiemelkedik a zárai San Simeone templomban Szent 
Simeon ezüstkoporsója, melyet Erzsébet királyné, Nagy Lajos neje 
ajándékozott a templomnak. A hagyomány szerint e koporsóban 
szent Simeon teteme nyugszik, aki a gyermek Jézust templomi be-
mutatásakor karjaiba vette és boldognak mondotta magát, mivel 
szemei látták az Üdvözítőt.2» A koporsó cipruszi fából készült, erő -
sen aranyozott, vert ezüstlemezekkel borított hosszúkás, négyszögű 
szekrény, melyet csúcsbafutó nyeregfödél borít be. Szembenéző 
hosszoldalai, mint csapóajtó nyílik, mögötte üvegfal van, melyen át 
a koporsóba zárt tetem látható. A koporsót tizenhat domborművű 
jelenet díszíti. Ezek nemcsak mesteri alkotásuknál fogva érdemelnek 
figyelmet, hanem magyar történelmi vonatkozásuknál fogva is. E 
domborművű jelenetek közül legérdekesebb az a kép, mely Nagy 
Laj os királyunk Zárába való bevonulását ábrázolja, mikor a király 
fényes kíséretével a zárai parton kiköt és a város tanácsosai, az ér-
sek és a szerzetesek mély hódolattal és nagy örömmel fogadják. A 
háttérben két alak a vállán szent Simeon tetemét tartja. Pór Antal 
szerint,21 a képen azt a jelenetet látjuk ábrázolva, midőn Nagy 
Lajos királyunk elsőízben látogatja meg Zárát 1337 szeptember 17-én. 
Érdekes az a dombormű is, amelyen Erzsébet királyné, Nagy 
Lajos hitvese koporsót ajánl fel szent Simeonnak. A királyné ki-
nyújtott két kezén tartja a koporsót, melyet szent Simeon átvesz 
tőle. A koporsó alatt térdel a királyné három leánya: Katalin, Mária 
és Hedvig, kezeiket ájtatosan kiterjesztik és a szentre néznek. 
Magyar vonatkozású az a dombormű is, melyen szent Simeon 
megjelenik Nagy Lajos apósának, Kotromanics István boszniai bán-
nak halálos ágyánál. ^ . ( 
A koporsó két keskeny oldalán, a földgerinc háromszögű meze-
jében dús növényi diszítmény között Nagy Lajos király címere és 
latin kezdőbetűi L. R. láthatók. 
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A koporsót a Milano melletti Sesto-ból való Franciscus mester 
készítette és három évi munka után 1380-ban fejezte be. 1632-ben 
Benedetto Libani zárai és Piazzalonga velencei ötvös átdolgozták. 
Hazánk ezeréves fennállásának évében, 1896-ban az ezredévi 
kiállításon Budapesten ki akarták állítani a koporsót és biztosítékul 
egy, millió koronát akartak letétbe helyezni a zárai egyházi ható-
ságoknál. Az egyházi hatóság azonban nem fogadta el az ajánlatot 
és nem engedte a városból kivinni a szent ereklyét. Erre az ezredévi 
kiállítás rendezőbizottsága galvanoplasztikai másolatot készített a-
koporsóról és azt állították k i Budapesten.22 
A San Simeone templomban a most ismertetett ezüstkoporsón 
kívül van még egy magyarvonatkozású ötvösművészeti emlék: egy 
remek kivitelű kehely, melyet talpazatán az egyesített magyar-Anjou 
címer ékesít. A kehely Nagy Lajos királyunk ajándéka. 
A raguzai székesegyház kincstárában egy szép magyar vonat-
kozású ötvösművészeti emlék köti le figyelmünket: egy hatalmas, 
aranyozott ezüsttálca és kupa. A tálcára apró tengeri állatok után-
zatait dolgozták rá. Ugy illesztették oda azokat, hogy a tálcára vi-
zet öntenek, az apró állatkák mozognak és úgy látszik, mintha él-
nének. A remekmű mestere Progovic János raguzai ötvös volt. A 
tálcát és a kupát a raguzai érsek, Timoteo Maffei rendelésére ké-
szítette, aki azt Mátyás királyunknak szánta ajándékba. Az érsek 
azonban még az ajándék elküldése előtt meghalt és így az ötvös-
művészeti remekmű Raguzában maradt. Ma a székesegyház kincs-
tárában őrzik. 
Az építészeti, szobrászművészeti és ötvösművészeti magyarvo-
natkozású kultúremlékek mellett a festészetben találunk alkotásokat, 
melyek kapcsolatban állanak hazánkkal. 
A zárai San Simeone templomban a fentebb ismertetett ezüst-
koporsótól jobbra és balra a templomfalon két hatalmas kép lát-
ható, életnagyságú alakokkal. Festőjüket nem ismerjük. A velük 
kapcsolatos feljegyzésekből annyi tűnik ki, hogy Zmajevich Vince, 
zárai érsek készíttette azokat, kegyes adományokból 1713—1745-
években. 
Az egyik kép Erzsébet királynét, Nagy Lajos nejét ábrázolja. 
A királyné távozóban van a koporsóban nyugvó szent Simeon mellől 
és fájdalmas arccal tekint a szentre. A legenda szerint ugyanis Er-. 
zsébet királyné a szent egyik új ját magával akarta vinni, de nem 
volt képes távozni a templomból, mert lábai a földhöz tapadtak'és 
keblében nagy fájdalmat érzett. 
A szembenlévő másik képen Erzsébet királyné a szent koporsója 
előtt térdel és visszateszi szent Simeon újját, melyet a püspök en-
nek kezéhez illeszt, mire az azonnal hozzá nő. A királyné fehér 
ruhát visel és fekete haját gyöngyfüzérek ékesítik. Arcáról a képen 
öröm és áhítat sugárzik. Fényes magyar kíséret veszi körül, míg a 
földön nyomorékok fekszenek, kik gyógyulást keresni jöttek a szent 
koporsójához. E legenda történeti magva aligha lehet más, mint az. 
hogy Erzsébetnek meg volt a szándéka, hogy szent Simeon testét, 
vagy annak egy részét hazánkba hozassa. 
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Szépművészeti múzeumunk egyik értékes darabja Vlaho Bukovae 
festménye, mely az ezredéves kiállításon a horvát pavillonban val t 
látható. A festmény címe: Dubravka, vagyis a Raguzai nő, tárgyát 
Dzivo Gundulic (1588—1638.) kiáló dalmát író hasonló című drá-
májából veszi. E darab második felvonásának harmadik jelenete 
egy vilát, népképzelet szülte hegyi tündért ábrázol, amint egy tola-
kodóan fellépő satyrt távoltart magától. A képen, a színpadon ez a 
jelenet látható, míg a nézőteret hírneves raguzai költők, tudósok és-
újabbkori művészek foglalják el. 
BÁRMINŐ HÁNYATOTT legyen is a jelenben Dalmácia sorsa 
és állami hovatartozandósága bármennyire változzék is, bármit hoz-
zon léte és jövője szempontjából a jelen világégés utáni méltányos 
és igazságos elrendezés, Dalmácia, ahogy eddig, jövőben is büszkén 
fogja őrizni hazánkkal együtt átélt fénykorának, letűnt közös mul-
tunknak, szellemi és anyagi kultúrájának magyarvonatkozású kin-
cseit és emlékeit. 
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